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Izhodišče za oblikovanje ženske kolekcije sta moda in glasba sedemdesetih let prejšnjega 
stoletja, ki ponujata močno vizualno podobo. Teoretični del magistrske naloge Oblikovanje 
ženske kolekcije z izhodiščem v modi 70-ih prikazuje povezavo med modo sedemdesetih let 
in legendarnim rokovskim pevcem in kitaristom Jimijem Hendrixom, njegovim 
oblačenjem in življenjskim slogom. 
V teoretičnem delu je fokus na ključnih letih njegovega glasbenega ustvarjanja, natančneje 
koncu šestdesetih in začetku sedemdesetih let. Pomemben vpliv tega časa ima hipijevska 
kultura.  
V današnji modi se prepletajo tako elementi iz preteklih obdobij kot tudi elementi 
sedemdesetih let. Ti se preoblikujejo v nove oblike.  
V eksperimentalnem delu so se skozi proces razvijanja ideje pojavile različne možnosti 
interpretiranja sedemdesetih let v modi danes.  
Cilj magistrske naloge je razvoj ženske kolekcije ready-to-wear za pomlad/poletje 2019. V 
kolekciji so elementi mode sedemdesetih let. Ti so izraženi v silhuetah, detajlih, materialih 
in ročnih tekstilnih tehnikah. Posamezni kosi kolekcije so oblikovani tako, da se kljub 








The inspiration for Designing women's collection with inspiration in 70s fashion comes 
from the strong visual identity of the '70s of the last century. The theoretical segment of the 
master's thesis revolved around creating a women's collection and verbalizing the impact 
of legendary rock musician Jimi Hendrix, his life and work on the fashion trends of the 
'70s. 
 
It focuses on the critical years of his musical career, in particular, the late '60s and early 
'70s. The hippy culture of the time also made a notable impact. 
In today's fashion, a variety of elements from previous eras morph to create new forms. 
In the experimental segment of the thesis, we follow the various visual interpretation of 
'70s fashion in the context of modern fashion by following the process of developing ideas. 
 
The goal of the thesis is to create a ready-to-wear women's collection for spring/summer 
2019. They are expressed in silhouettes, details, materials, and hand made textile 
techniques. The individual pieces are shaped so that, despite the variety of silhouettes they 
create, they can be combined in different ways to bring a breath of aesthetic innovation in 
everyday fashion.  
 




Retroslog, značilen za sedemdeseta leta prejšnjega stoletja, je vedno bolj uveljavljen v 
modi 21. stoletja. Sodobna moda in moda prejšnjega stoletja sta zelo povezani. V 
današnjem  času je retro slog postal stalnica v modi vsakdanjega življenja. Prepoznamo ga 
po zanj značilnih materialih, barvah in vzorcih. Izbira materialov, barv, in tekstur se z 
individualnostjo avtorja prepleta z modnimi smernicam 21. stoletja. To je bila tudi glavno 
vodilo pri oblikovanju predstavljene kolekcije.  
Pri oblikovanju ženske kolekcije sem izhajala iz mode sedemdesetih let in njenih 
najprepoznavnejših elementov. Sedemdeseta leta prejšnjega stoletja so bila leta ko se je 
moda razvijala na več načinov. Slog iz sedemdesetih let je ohranil hipijevski videz iz 
šestdesetih let prejšnjega stoletja, vender mu je dal bolj prefinjen  in sodoben videz. Rast in 
vpliv hipijevskih oblačil šestdesetih let iz različnih kultur so ustvarili modo sedemdesetih 
let. Glazbeniki ki so imeli priložnost putovati na različne festivale v druge države so bili 
pomembne modne ikone tega časa. V tem času moda se je vrnila k naravi in je bila v 
protestu ka vijetnamski vojni.   
Moj glavni navdih je predstavljal pevec Jimi Hendrix. Jimi je bil je eden najvplivnejših in 
najustvarjalnejših glasbenikov 20. stoletja, ki je predstavil eksplozivne možnosti električne 
kitare. Njegov  slog kombiniranja nadzorovane distorzije in mikrofonije je ustvaril novo 
glasbeno obliko.  
V svojo kolekcijo sem poskušala kar najbolje prenesti značilnosti njegovega odrskega 
sloga, nastopa in vzdušja, in oživiti obdobje, v katerem je ustvarjal Jimi Hendix. Osebno 
me festivali zanimajo in jih rada obiskujem, ker me navdihujejo energija ljudi, glasba, 
gibanje, narava in svoboda, da si lahko to, kar si. Tako vzdušje sem hotela prenesti v svojo 
kolekcijo.  
Jimi Hendrix velja za najvplivnejšega predstavnika hipijevskega sloga. Hipijevski slog je 
mešanica resničnosti, navdihnjena s slogom vintage, barvitimi vzorci in dodatki. Oblečeni 
v vintage oblačila so hipiji ustvarili edinstven videz, ki temelji na individualnosti, 
ustvarjalnosti in domišljiji. Kombinirali so etnično modo, vojaško uniformo, ciganske šale, 
indijske otise in tradicionalna afriška oblačila in tako ustvarjali nestrukturiran videz.   
Slog iz sedemdesetih let prejšnjega stoletja še vedno vpliva na svet mode. Svoboda 
gibanja, ki je bila populizirana takrat ni nikol izginila.  
S kolaži sem v ženski kolekciji ready for wear poskušala preplesti elemente hipijevske 
mode, značilnosti festivalov iz sedemdesetih let prejšnjega stoletja ter elementi Jimija 
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»To desetletje je definiralo vse podkategorije in sloge, ki jih poznamo danes in ki jih 
uporabljamo v modnem besednjaku. Od hipijevskega, glam rokovskega in sloga disko pa 
do boemskega sloga. Nešteto legendarnih slogov je bilo definiranih ravno v tem obdobju« 
[1].  
Na koncu šestdesetih let je prišlo do protestnih gibanj in duhovnega prebujanja v 
Združenih državah Amerike. Vprašanje politike, človekovih pravic in enakost spolov je 
bila glavna tema upora ljudstva. Burno obdobje teh let je pripeljalo do samozavesti naroda, 
ki je v sedemdesetih letih doživel obdobje svobode izražanja. Mir in enakost, ki sta se v 
šestdesetih letih zdela radikalna, sta se v začetku sedemdesetih let razširila. Obstajala je 
velika želja po miru in čimprejšnjem koncu vietnamske vojne. 
Moški so nosili zelene vojaške uniforme. To je bil slog tihega protesta in spomina na 
vojno, medtem ko so ženske oblekle karkoli so želele, od minikrila do moške obleke. Vsi 
so si želeli le ljubezni in miru, ki pa sta se kazala tudi v modi.  
V sedemdesetih letih so imeli ljudje glede oblačenja popolno svobodo. Skozi novonastale 
trende so izražali svojo individualnost. Od tod poznamo trgovine ekošik, vintage in DIY. 
To desetletje je bilo polno eksperimentov.  
Moda sedemdesetih let je odražala novo zanimanje za oblačila kot osebni izraz. Glavna 
silhueta je bila podaljšana in ravna, silhueta, ki je moškemu in ženskemu spolu dala 
desetletje enakosti. To je čas, ko so čevlje s platformo nosili moški in ženske, pa tudi hlače 
z visokim pasom. Enako je bilo s frizuro, vsi so imeli dolge lase. Zvonaste hlače niso bile 













Slika 1: Hipijevska moda sedemdesetih let [25] 
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2 TEORETIČNI DEL 
2.1 Moda šestdesetih in v začetku sedemdesetih let 
 
V šestdesetih letih je boj za človekove pravice nagovoril mnoge k zavedanju o svobodi. 
Ljudje se niso preveč ozirali na družbo, ki je narekovala modo, in ravno tako niso padli 
pod vpliv vodilnih modnih hiš.  
Pozna šestdeseta leta so znana po duhovnem razsvetljenju mnogih ljudi. Budizem in 
hinduizem sta imela velik vpliv na ljudi v Ameriki, čutili sta se moda in kultura tako Indije 
kot Azije.  
V poznih šestdesetih in začetku sedemdesetih let se je trend »mode iz druge roke« povezal 
s sebi nasprotno kulturo. Takrat se je močno izražal boj proti kapitalizmu. Naravni 
materiali so bili bolj cenjeni kot sintetični, ki jih je ponujalo masovno tržišče. Takratna 
moda je bila rezultat kontrakulture, ki jo je narekovala družba.  
Nosili so se krzneni plašči, pisane obleke vintage iz tridesetih let, starinske čipke, 
viktorijanska ognjala, vojaške uniforme in volnene jopice iz štiridesetih let. Kombinacija 











2.1.1 Moda leta 1968 
 
Z zavedanjem o individualizmu modna industrija izgublja svojo diktatorsko moč. Fraza 
»do your own thing« se je razvila v trenutku, ko so se ženske in moški odločili, da se jim ni 
treba držati tega, kar so jim narekovali oblikovalci. »Ljudje so ustvarjali lastne sloge, ki 
uztrezajo njihovi osebnosti in razpoloženju.« 
Poudarek je na dominantnih modnih dodatkih, ki pogosto zasenčijo samo oblačilo. 
Popularne so bile majice vestern, ki so jih ženske nosile v kombinaciji z dolgimi krili. Leta 
1968 se je minikrilo vrnilo v svet mode, vendar ni zaživelo. Priljubljen modni trend so 
navdihnili tudi Indijanci. Najbolj ekspresivni in dinamični kosi so prevzeti iz kulture 
hipijev.  
 
Glede oblačenja je bilo to obdobje precej pestro tudi za moške. Medsebojno so lahko 
kombinirali različne materiale, sloge in nakit. Prevladovali so cvetlični in pisani vzorci. 





Slika 3: Mick Jagger, Anita Pallenberg, Michele Breton [4] 
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2.1.2 Moda leta 1969 
 
V tem letu se žensko telo končno osvobodi. Ženske so želele biti visoke in moda je končno 
sledila liniji telesa. Ženska moda je postala ženstvena in sofisticirana. Puloverji in obleke 
so poudarjali pas.  
Vsaka obleka se je kombinirala z jakno ali dolgim plaščem. Največji modni trend leta 1969 
je bil, da je bila ženska videti vitko (»skinny sixties«). Podolgovata linija je bila izdelana z 
dolgimi krili in ravnim hlačami. Značilni so bili ozke tunike, spuščeni žepi, pasovi in dolgi 
jopiči, dolgi šali, dolge rese na šalih, krzno ter drugi dodatki cvetličnih vzorcev. Leta 1969 
je bil najbistvenejšega pomena festival Woodstock v Seattlu. [3] 
 
 
Slika 4 :Moda mladih 1969. [5] 
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2.1.3 Moda leta 1970 
 
Moda zgodnjih sedemdesetih let je bila zelo podobna modi iz leta 1969, samo malo bolj 
bleščeča. Modna revolucija se je zgodila v sedemdesetih letih. Sintetični materiali so bili 
zelo razširjeni. Do leta 1973 so moški in ženske nosili zelo ozke hlače s čevlji s platformo. 
Ženske so nosile visoke škornje in kapri hlače. V sedemdesetih letih so bili škornji najbolj 
prodajani v modnem svetu.  
Moda sedemdesetih let je bila najzabavnejša. Elementi šestdesetih let so se prenesli v 
naslednje desetletje in se še izboljšali. Medaljoni, zalizci, tesne srajce, sandale, cvetlični 
vzorci so zdaj postali novi elementi sedemdesetih let. Dodatki so bili glavni del oblačilnega 
videza. Narejeni so bili iz naravnih materialov, kot so školjke, les, kamen in usnje. 
 
Slika 5: Ulični slog 1970. [6] 
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2.1.4 Moda leta 1971 
 
Leta 1971 je prišlo do konflikta med tem, kar so ponujali oblikovalci, in tem, kar so nosili 
ljudje. Kratke hlače so bile odziv ljudi na oblikovalce, ki niso imeli nič skupnega z 
modnim svetom. Moška moda je postala vedno bolj bleščeča, priljubljena in je bila 
pretežno v karo vzorcu. Eden od trendov za ženske je bil tudi glamur iz štiridesetih let 
filmske umetnosti ter večerne obleke, ki jih navdihuje Kitajska.  
 
Slika 6 :Zvonaste hlače leta 1971. [7] 
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2.2 Londonski butiki in trgovine z rabljenimi oblačili v sedemdesetih letih 
 
»Leta 1950 neodvisni oblikovalci začenjajo z odprtjem lastnih trgovin, saj mladim 
ponujajo edinstvene sloge. Do leta 1960 so ti oblikovalci dosegli, da London postane 
središče mode.«  
Barbara Hulanicki, poljska oblikovalka s sedežem v Londonu, je odprla svojo trgovino 
Biba v poznih petdesetih letih. V Londonu je doživela velik uspeh in kupci so se kar grebli 
za njena oblačila. Na dan odprtja trgovine je že do 11. ure prodala skoraj vse, kar je imela. 
Mladim dekletom je ponudila cenovno dostopna oblačila in nakit. Do začetka 




Slika 7: Biba v šestdesetih letih [9] 
 
Na britansko modo so zelo vplivale slabe ekonomske razmere. Mladi si niso mogli več 
privoščiti mode po meri, zato so butike zamenjale trgovine z rabljenimi oblačili (angl. 
second hand), ki so ponujale nov modni navdih. Oblačila so izražali skozi osebni 
življenjski slog. Plače so bile minimalne in ljudje so iskali način, kako slediti trendom, da 
porabijo čim manj denarja.  
Trgovine z rabljenimi oblačili so ponudile oblačila vintage iz preteklih obdobij, ki so jih 
kombinirali s kavbojkami in drugimi sodobnimi kosi sedemdesetih let. Retropogled je 
olajšal način drugačnosti.  
 
8 
»I Was Lord Kitchener's Valet« je ena prvih in najbolj znanih trgovin z rabljenimi oblačili 
v Londonu. 
Poleg velikega povpraševanja za vojaškimi jaknami so bile zelo iskane tudi večerne obleke 
iz dvajsetih in tridesetih let prejšnjega stoletja, tudi viktorijanske spalne srajce, ki so jih 









2.3 JIMI HENDRIX 
 
Ameriški glasbenik Jimi Hendrix, ki je bil leta 1966 večkrat v Londonu, je večkrat zašel v 
različne trgovine vintage na ulici Carnaby. Kupoval je različne majice in hipijevske hlače z 
zvonastim zaključkom ter starinske vojaške jakne. Po videzu je spominjal na starodavne 
dandije. Poleg tega je našel kasneje nepogrešljiv kos, znano črno volneno jakno z zlatimi 
vezenimi vrvmi. Skupina policistov mu je večkrat ukazala, naj sleče to vojaško jakno, saj 




Slika 9: Jimi Hendrix [11] 
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Jimi je bil je eden najvplivnejših in najustvarjalnejših glasbenikov 20. stoletja, ki je 
predstavil eksplozivne možnosti električne kitare. Njegov  slog kombiniranja nadzorovane 
distorzije in mikrofonije je ustvaril novo glasbeno obliko. 
Rodil se je leta 1942 v Seattlu v ZDA. Kot otrok je pokazal veliko zanimanja za glasbo. 
Leta 1961 je odšel v ameriško vojsko. Leto kasneje pa je že pridobil licenco za nošenje 
značke »Screaming Eagle« padalske divizije. Medtem ko je Jimi Hendrix živel v 
Kentuckyju, je ustanovil skupino The King Casual z basistom Billyjem Coxom. Iz vojske 
so ga odpustili zaradi poškodbe med skokom s padalom, takrat se je začel njegov pravi stik 
z glasbo. Sodeloval je s številnimi glasbeniki, med katerimi so bili tudi Ike in Tina Turner 
ter Sam Cooke. 
V prvi polovici leta 1965 in v drugi polovici leta 1966 je nastopal v manjših krajih, dokler 
ga ni na enem od nastopov opazil Chas Chandler, s katerim je Jimi Hendrix podpisal 
pogodbo in odšel v London. Leto 1966 je bilo zelo pomembno za njegovo življenje. Takrat 
je nastala skupina Jimi Hendrix Experience, ki so jo sestavljali Mitch Michael na bobnih in 
Noel Redding na baskitari. Prvi singel Hey Joe se je na začetku leta 1967 uvrstil na šesto 
mesto britanske glasbene lestvice. Singel je prispeval k izdaji albuma Are You Expirienced, 
ki je vključeval kompilacije psihedelične glasbe, himne takratne generacije. Jimi Hendrix 
je doživel velik uspeh v Angliji, a se je že leta 1967 vrnil v Ameriko na mednarodni 
popfestival v Montereyu. 
Na festivalu se je pojavil v ročno poslikani svileni jakni Chrisa Jaggerja (brata Micka 
Jaggerja) in svetlorožnatem perju. Čeznjo pa je nosil vojaško jakno vintage, ki jo je 
uporabil za različne predstave na festivalu, in srajco s psihedeličnim vzorcem ter šal. 
Kasneje se je pojavil tudi v različnih kombinacijah svilene jakne s telovnikom in veliko 
količino nakita: prstani, ogrlice, medaljoni in broškami.  
 
 
Slika 10: Jimi Hendrix leta 1967 na popfestivalu Monterey [12] 
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»Hendrixov slog postane mešanica modnih in starinskih oblačil.«  
Bil je samouk, ki je v samo štirih letih (1966–1970) dosegel velik uspeh in postal eden 
najboljših kitaristov vseh časov. Njegov glasbeni jezik je še naprej vplival na veliko število 
sodobnih glasbenikov. Čez noč je skupina Jimi Hendrix Experience postala ena najbolj 
priljubljenih skupin na svetu.  
Leta 1969 je Jimi Hendrix nastopil na festivalu Woodstock v New Yorku, imenovanem 
»Izkušnje vodnarja: 3 dnevi miru in glasbe.«  
 
 
Slika 11 :Jimi Hendrix na festivalu Woodstock v Seattlu leta 1969 [15] 
 
Isto leto je prineslo novo sodelovanje, Jimi Hendrix na kitari, Billy Cox na baskitari in 
Buddy Milles na bobnih pod imenom Band of Gypsys.  
Umrl je septembra 1970. Na njegovo glasbo je imela veliki vpliv blues, rok, R&B in džez. 
Zbirka slogov, zaradi katere je Jimi Hendrix še vedno eden najbolj priljubljenih osebnosti z 
zgodovini rokovske glasbe. Jimi Hendrix je živel rokenrol, mlad temnopolt glasbenik, ki je 
vodil novo generacijo glasbe. Bil je modna ikona hipijev. Leta 1968 si je začel zavezovati 
rutke na roko in na eno nogo, od sredine leta 1969 si je začel zavezovati rutko okoli glave 
in to je bil slog, ki so ga posnemale tako ženske kot moški, potem ko se je pojavil na 
festivalu Woodstock. [13] ,[14] 
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Slika 12: Jimi Hendrix [16] 
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2.3.1 Festival Woodstock leta 1969 v New Yorku  
 
Leta 1969 so bile ZDA globoko v sporni vojni z Vietnamom, konflikt, ki so mu mnogi 
ljudje močno nasprotovali. Bilo je obdobje gibanja za pravice ljudi, obdobje velikih 
nemirov in protestov. Woodstock je bil priložnost, kamor so se ljudje lahko umaknili od 
slabih družbenih razmer, z glasbo so širili sporočilo enotnosti in miru. 
Ljudje so začeli prihajati že nekaj dni pred začetkom koncerta, ko še ni bilo nič 
pripravljeno. V tem trenutku so organizatorji spoznali, da ni pomemben denar, ampak 
glasba. Festival je bil brezplačen. Na festival je prišlo okoli milijon ljudi različnih starosti 
in narodnosti. Večina obiskovalcev je bila hipijev, ki so se počutili odtujeni od države, ki je 
prežeta z materializmom.  
Slabo vreme, pomanjkanje hrane in vode niso vplivali na dobro festivalsko vzdušje. 
Nekateri ljudje pripisujejo pomanjkanje nasilja velikemu številu psihedeličnih mamil, ki so 
se uživala na festivalu. Drugi so prepričani, da so hipiji preprosto živeli slogan »ljubimo 
se, ne vojskujmo«. Jimi Hendrix je na tem festivalu izjavil, da je vijolična barva barva 
vesolja.  
Na festivalu je sodelovalo okoli 32 glasbenikov, med njimi so bili Jimi Hendrix, Janis 
Joplin, Santana in mnogi drugi. Ta festival je zelo pomemben za Ameriko tistega časa, saj 
so ljudje pobegnili iz vojnega ozračja in poiskali mir.  
 
 
Slika 13: Slika z legendarnega rokfestivala Woodstock leta 1969 [17] 
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2.4 HIPIJEVSKO GIBANJE 
 
V zgodnjih šestdesetih letih je bilo glasbeno prizorišče v New Yorku središče političnega 
aktivizma, vendar ni bilo posebne mode, ki bi spremljala protesne pesmi. Tako rekoč moda 
je ostala izredno stabilna in spoštljiva ter se je izogibala karkšnim koli namigom na 
radikalno subvencijo. San Francisco je bil središče kulture v povojni Ameriki, zlasti na 
področju mode. Boemski videz se je preoblikoval v hipijevsko generacijo. 
Hipiji v Ameriki so bili otroci srednjega razreda, ki so se upirali strahu generacij staršev in 
so sledili idealnemu miru, ljubezni in so bili lastniki svoje svobode. Dela Gandhija so 
vključena v duhovno filozofijo Bude in Krišne. Protestirali so proti vojni, spodbujali 
človekove pravice, jogo in ekološko hrano. 
Hipijevska moda je bila mešanica resničnosti, navdihnjena s slogom vintage, barvitimi 
vzorci in dodatki.  
Revija Time 7. junija 1967 opiše hipijevsko gibanje: »Hipiji govorijo o altruizmu in 
misticizmu, poštenosti, veselju in nenasilju. So skoraj otroško fascinirani nad biseri, 
cvetjem in zvoki, očarani so tudi nad ročno izdelanim lesenim nakitom iz kroglic, 
osvetljavo in glasbo v ušesih, eksotičnimi oblačili in erotičnimi slogi. Njihov cilj ni nič 
manj kot subverzija zahodne družbe "flower power" v primeru sile. Eden od načinov za 
prepoznavanje novih prihodov so njihova modna oblačila: skrbno prilagojene hlače, 
vojaška jakna hip-snug, kape s platiščem, kakršne nosijo avstralski vojaki.«  
 
 
Slika 14: Hipijevska moda [19] 
 
»Rokovske zvezde, kot sta Janis Joplin in Jimi Hendrix, so bili glavni predstavniki 
hipijevskega videza. Nosili so vijolični žamet, čipko s cvetličnimi vzorci in šali. Ni 
naključje, da je američan Jimi Hendrix v Londonu leta 1966 preživel devet mesecev, kjer 
se je njegov občutek za modo dramatično razvil.« Modno središče v Ameriki je bil New 
York, mesto ki še nikoli ni imelo čistega sloga šestdesetih let. Trendseterji so najprej sledili 
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Londonu, nato pa Parizu. Kalifornija ni imela pomembne modne industrije, bila je filmska 
in glasbena industrija, tako da so se izvajalci začeli ukvarjati s hipijevskim slogom, kar ni 
vplivalo na oblikovalce iz Kalifonije. 
Ko je »flower power« postal tema v modi, cvetje dobi pomen hipijevske revolucije. 
Hipijevski slog se je začel kot »antimoda« med mladimi. Moda, v katero so verjeli hipiji 
bila »sistem, ki ga družba vsiljuje vsem nam in nam jemlje svobodo.«  
»Moda nam škoduje, enotnost in spremembe nas oddaljujejo od tega, kar smo. 
Preoblačenje je način komunikacije o sebi, vendar nimamo pravice biti pošteni in 
individualni.« Rešitev te dileme je po mnjenju hipijev napad na modo, ki jo ponujajo in jo 
nadomestijo z vlaganjem v lasten slog.  
„Teoretično bo vsak posameznik ustvaril svoj edinstveni slog. Vsak je sam »izrazil« in 
»ustvaril svoj slog«. V skladu s tem prepričanjem bo posameznik premagal »sistem«, če se 
to sploh razume kot modni sistem, napredni globalni kapitalizem ali družba na splošno. .. 
Ko so hipiji zavrgli moderno modo, so iskali navdih za oblačila v prejšnjih desetletjih in 
starih civilizacijah. Romantika jim je omogočila, da določijo nekatere elemente ameriških 
Indijancev, kot so lasje in dolga krila s cvetličnimi vzorci, in Indije«.  
»Ljudje bi morali ustvarjati oblačila, izvajati svojo notranjo zavest in komunicirati z 
drugimi, ki imajo isti pogled. Hipijevski slog je hitro vstopil v mainstreamovski način, 
vendar prehod ni bil vedno gladek. Čeprav so ljudje srednjega razreda nenaklonjeno 
posnemali hipije in je modna industrija sama vplivala nanj. Ko so nekateri oblikovalci 
sprejeli hipijevski slog, se je ta »prelil« še na druge prebivalce«. [18] ,[20] ,[21] 
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2.5 PRIMERI V SODOBNI MODI 
2.5.1  Ann Demeulemeester, 2019, ready-to-wear 
 
Kolekcija je bila skoraj psihedelična, toda bolj mistična. V kolekciji je bilo več 
maksioblek, ki so bile zasnovane z možnostjo preobrazbe: te je mogoče pritrditi, zategniti, 
zaviti ali skrajšati po želji uporabnika. Izdelani so tudi visoki klobuki, ki so dopolnili 
celoten videz.  
 
 
Slika 15: Ann Demeulemeester, jesen 2019, ready-to-wear [22] 
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2.5.2 Etro, pomlad 2019, ready-to-wear  
 
Veronica Etro je spet oživela sredino šestdesetih let. Glavni lastnosti kolekcije sta gibanje 
in meditacija. V modi vedno obstaja prostor za boemsko in kulturno vzdušje ki se je začelo 
s hipijevskim gibanjem sredi šestdesetih let. Dejavnost Veronice Etro temelji na vzorcu, ki 
je nastal v Perziji, posnela ga je indijska ikongrafija in je prvič potoval na zahodno modno 
pot v 16. stoletju. V kolekciji so vesele tkanine, ki so povezane v krpanko, ki se razteza od 
glamuroznih oblek do pižam, kopalk, klobukov in brisač. 
 
 
Slika 16: Etro, pomlad 2019, ready-to-wear [23] 
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2.5.3 Paco Rabanne, pomlad 2019, ready-to-wear 
 
Julien Dossena je prevzel estetiko hipijevstva in naredila čudovito kompozicijo kolekcije. 
Na oblekah so bili natisnjeni vzorci s hibiskusovimi cvetovi in indijski vzorci. Okoli vratu 
nekaterih deklet so bile nanizane zbirke zlatih medaljonov. V kolekciji so izraziti odtisi, 
oblike in vzorci pletenja s hipijevske poti.  
 
Slika 17: Paco Rabanne, pomlad 2019, ready-to-wear [24] 
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3 EKSPERIMENTALNI DEL 
3.1 Inspiracija 
 
Glavni navdih za oblikovanje ženske kolekcije z izhodiščem v modi sedemdesetih je bila 
hipijevsko-boemska moda sedemdesetih let in način oblačenja pevca Jimija Hendrixa. V 
kolekciji sem hotela oživiti obdobje, v katerem je ustvarjal Jimi Hendix. Osebno me 
festivali zanimajo in jih rada obiskujem, ker me navdihujejo energija ljudi, glasba, gibanje, 
narava in svoboda, da si lahko to, kar si. Tako vzdušje sem hotela prenesti v svojo 
kolekcijo skozi vrhnja oblačila, ki so širša in ponujajo svobodno gibanje. Iz fotografij ljudi 
na festivalih s konca šestdesetih let in začetka sedemdesetih let ter Jimija Hendrixa na odru 
sem sestavljala kolaže, v katerih so nastale nove silhuete oblačil, ki sem jih uporabila v 
kolekciji. 
Kolekciji sem v tehniki sitotisk dodala napise, kjer sem izhajala iz poezije Jimija Hendrixa. 
 
Slika 18: Izhodiščni kolaž 
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3.2 Materiali in barve 
 
Kljub temu da je bila hipijevska moda barvita in vzorčasta, sem se odločila izdelati 
kolekcijo v črno-beli barvni kombinaciji s črtastimi vzorci. Navdih za črtasti vzorec sem 
dobila iz oblačila Jimija Hendrixa.  
 
Slika 19: Jimi Hendrix Experience [27] 
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3.3 Ciljna skupina  
 
Ciljna skupina so mlada dekleta, ki iščejo navdih za svoj slog na potovanjih, umetniških 
raztavah in festivalih. Ljubijo naravo, svobodo in gibanje na festivalih. Rada kupujejo v 
trgovinah z rabljenimi oblačili in trgovinah vintage ter potem te kose kombinirajo z 
unikatnini dizajnerskimi kosi.  
 
Slika 20:  Kolaž ciljne skupine kolekcije 
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3.4 Razvoj kolekcije s kolaži 
 
Slika 21: Kolaž 1 in Kolaž 2 
 
Slika 22: Kolaž 3 in  Kolaž 4 
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Slika 23: Kolaž 5 in Kolaž 6 
 





























Slika 31: Skica, model 7 
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3.6 Tehnične skice in opis realiziranih modelov 
 
 
Slika 32: Tehnične skice model 1 
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Slika 33: Tehnične skice model 2 
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Slika 35: Tehnična slika model 4 
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Slika 36: Tehnična skica model 5 
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Slika 37: Tehnična skica model 6 
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Slika 38: Tehnična skica model 7 
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3.6 Postava kolekcije 
 
Slika 39: Postava kolekcije spredaj 
 
Slika 40: Postava kolekcije zadaj 
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3.6 Fotografije ženske kolekcije z izhodiščem v modi sedemdesetih let 
 
 
Slika 41: Kolekcija, fotografija 1 
Fotograf: Katarina Radović 




Slika 42: Kolekcija, fotografija 2 
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Slika 43: Kolekcija, fotografija 3 
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Slika 49: Kolekcija, fotografija 9 
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Slika 50: Kolekcija, fotografija 10 
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Slika 51: Kolekcija, fotografija 11 
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3.7 Inspiracija dodatne kolekcije z izhodiščem v modi sedemdesetih let 
 
Glavni kolekciji sem v nadaljevanju dodala kolekcijo zgornjih delov oblačil z enakim 
izhodiščem. V dodatni kolekciji sem natisnila besede ki jih je Jimi Hendrix zapisoval. 






Slika 52: Izhodiščni kolaž dodatke kolekcije 
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3.8 Skice dodatne kolekcije z izhodiščem v modi sedemdesetih let
 
Slika 53: Skica dodatke kolekcije, model 1 
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Slika 54: Skica dodatne kolekcije, model 2 
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Slika 55: Skica dodatne kolekcije, model 3 
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Slika 56: Skica dodatne kolekcije, model 4 
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Slika 57: Skica dodatne kolekcije, model 5 
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Slika 58: Skica dodatne kolekcije, model 6 
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Slika 59: Skica dodatne kolekcije, model 7 
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3.8 Tehnične skice dodatne kolekcije z izhodiščem v modi sedemdesetih let 
 
 
Slika 60: Tehnična skica modela 1 dodatne kolekcije 
 
Slika 61: Tehnična skica modela 2 dodatne kolekcije 
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Slika 62: Tehnična skica modela 3 dodatne kolekcije 
 
 
Slika 63: Tehnična skica modela 4 dodatne kolekcije 
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Slika 64: Tehnična skica modela 5 dodatne kolekcije 
 
Slika 65: Tehnična skica modela 6 dodatne kolekcije 
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Slika 66: Tehnična skica modela 7 dodatne kolekcije 
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3.8 Postava dodatne kolekcije 
 
Slika 67: Postava dodatne  kolekcije spredaj   
 
Slika 68: Postava dodatne kolekcije zadaj  
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3.8 Fotografije dodatne kolekcije z izhodiščem v modi sedemdesetih let 
 
 
Slika 69: Dodatna kolekcija, fotografija 1 
Fotograf: Katarina Radović 




Slika 70: Dodatna kolekcija, fotografija 2 
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Slika 71: Dodatna kolekcija, fotografija 3 
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Slika 73: Dodatna kolekcija, fotografija 5 
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Slika 74: Dodatna kolekcija, fotografija 6 
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
 
V magistrski nalogi sem raziskovala modo in glasbo sedemdesetih let prejšnjega stoletja in 
oblikovala kolekcijo ready-to-wear z glavnim izhodiščem rokovskim pevcem Jimijem 
Hendrixom. 
Kolekcija je nosljiva in odraža prvotno idejo, ki sem jo imela v zvezi z barvami in 
silhuetami, ki so nastale v eksperimentalnem delu s tehniko kolaža.  
V teoretičnem delu sem ugotovila, da se moda sedemdesetih let ponavlja tudi v sodobni 
modi. Navdih lahko črpamo iz prejšnega stoletja in skozi tehniko kolaža dobivamo nove 
silhuete in oblike. S sodobnimi materiali in vzorci lahko naredimo svežo kolekcijo, 
navdihnjeno iz prejšnjih obdobij. 
V končnem izdelku najbolj vidimo podobnosti in razlike med modo sedemdesetih let in 
sodobno modo. 
Inspiracija za kolekcijo je bila hipijevsko-boemska moda sedemedesetih let z glavnim 
navdihom pevcem Jimijem Hendrixom. V kolekciji sem hotela oživiti obdobje, v katerem 
je ustvarjal Jimi Hendrix. 
Kolekciji sem dodala dodatno kolekcijo zgornjih oblačil z enakim izhodiščem. Dodatna 





Moda sedemdesetih let in sodobna moda sta zelo povezani. V današnjem času je retroslog 
postal stalnica v vsakdanjem življenju. Moda iz preteklih obdobij se vrača v novi obliki. 
Oblačila vintage in rabljena oblačila so rada kombinirana z novimi dizajnerskimi kosi. 
Vsako obdobje prinaša nova gibanja najprej v modi, potem pa še na drugih področjih. 
Danes je moda taka, da se skozi njo izraža individualnost posameznika, si to, kar nosiš.  
V svoji magistrski nalogi Oblikovanje ženske kolekcije z izhodiščem v modi 70-ih sem 
želela zajeti duh svobode in visokega boemstva v črno-beli barvi ter oblikovati spomin na 
rokovsko legendo Jimija Hendrixa. Kolekcija ready-to-wear prepleta športne in elegantne 
elemente modnega oblačenja, ki se je prvič pojavilo v sedemdesetih letih prejšnjega 
stoletja. V kolekciji sem želela doseči avtorsko rešitev v združitvi mode in glasbe 
sedemdesetih let in jo prenesti v sodobnost. 
Že od samega začetka je bila ideja ustvariti sodobno kolekcijo z vzdušjem sedemdesetih let 
prejšnjega stoletja in rezultat je resnično to, kar sem si zamislila. Čuti se moja avtorska 
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